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Штампа: Издавачка установа „Научно дело" — Београд,
Вука Kapauiiha 5
ПРЕДЛОЗИ НАД, ПОД, ПРЕД, И ИЗНАД, ИСПОД И
И С П Р Е Д С OArOBAPAJYRHM ПАДЕЖНИМ ОБЛИЦИМА У
ФУНКЦШИ ОДРЕБИВАЬЬА ПРОСТОРНИХ ОДНОСА
1. Олнонимску употребу поменутих предлошкопадежних
веза ми пемо пооматрати у функцией означавагьа простора,
jep се, прво, ове предлошко-падежне везе Hajneinhe и упо-
TpeÓA>aBaJY с просторним значением и, друго, у овим се синтаг-
мама лакше него у ошт Koje обележава^у апстрактне односе
yoHaeajy разлике у эначетьу измеЬу синтагми с простим и оних
са сложением предлозима. Ту ce OTKpHBajy оне битне црте по
KoJHMa се дате предлошко-падежне везе различу jeAHe од
других и Koje су сметн>а нлховом из]едиачавашу у ткуединим
значен>има.
2. Како je у синтагми врста датог просторног односа ус-
ловл>ена посебним предлошким значеньем, еваки поменути (убо-
jirra) пар предлошко-ладежних веза посматрапе се посебно. Yno-
треба одреЬене предлошкотпадежне везе у синтагми условл>ена
je природам речи Koje су у служби нъеног управног и зависног
члана. С обзиром на природу глаголске речи (у функцией управ
ног члана) посебно he се посматрати употреба дате предлошко-
-ладежне везе уз глаголе мирован>а, а посебно уз глаголе кре-
тан>а, где опет OABajaMO глаголе приминала и глаголе одми-
цан>а од глагола kojh o3Ha4aßajy кретанье уопште, без обеле-
жаван>а било почетних, било завршних момената.
3. Овако посматран>е OMoryhyje да се, прво, уоче слу-
4ajesH у KoJHAia су поменуте предлошкочпадежне везе, у osoj
служби и у овом значеььу синоними и, друго, да се одреди где
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се чешпе ynoTpe6A>aBaJY само jeAHe од поменутих предлошко-
-иадежних веза, као и случа^еви у KojiuMa се искл>учиво упо-
Tpe6A>aeajy само предлошко-генитивне, юдиосно предлошкочин-
струменталне и предлошко-аосузаггивне синтагме с аима.
Употребу и значиьа ових предлошко^падежних веза при-
казапемо на материалу из jesjHca углавном савремених писаца,
за шта смо се корисгили богатом праЬом за Речник српокохр-
ватоког кшижеввог и народног je3HKa kojh H3Aaje Институт за
српокохрватски jeamc при CpncKoj академии наука и уметно-
сти, граЬом за Речник српскохрватског юьижевног je3HKa Ма
тице српске и Матице хрватоке, великим öpojeM примера из
jeamca савремених писаца Koje смо сами одабрали,1 а такоЬе
и примерима из приручника KoJHMa смо се углавном служили
шу'нише наравно из Синтаксе Б. Даничипа и Синтаксе М. Сте-
вановипа.
И ад с инструментолом и акузативом и изнад с генитивом
4. Инструменталом с предлогом над оэначава се простор
kojh je с горн>е стране noJMa обележеног овим падежним
обликом.
а) Значение „налаэити се с горше стране noJMa оэначеног
инструменталом" имамо у овим примерима:
А онда сам пошао уокруг, у истраживан>е, CAHJen, препу-
пггеууии се прстима и овуда ocjehajyhH тешку влагу кров-
ног зида, као да je бунар нада мном (М. Селимовип, 186).
— Над ватром су била два бакрача меса (А- Шимуновип,
25). — Значи, све што je било над зем/ьом сада je под
1 И. Андрий, Проклета авлща, Београд 1962; Жена на камену
(приповетке), Београд 1962; М. Boíié, Kurlani gornji i donji, Zagreb
1952; Ч. Вуковий, Мртво дубоко, Титоград 1967; А. ИсаковиЬ, При
поветке, Београд 1964; М. Krleía, Povratak Filipa Latinovitza, Zagreb
1962; Zastave I, Zagreb 1967; M. Лалип, Свадба, Београд 1965; P. Марин-
ковиЬ, Киклоп, Београд 1965; В. ПетровиН, Препелица у руци и друге
сличне приповетке, Београд 1963; М. Селимовий, Аервиш и смрт, Са-
pajeeo 1967; I. CaMOKOBAHJa, Пршовщетке, Београд 1964; Д. Шиму-
новиЬ, Приповетке, Београд 1966 (I); Porodica Vinioió, Zagreb 1950 (II).
2 Наш ¡език
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землтом (А. Исаковип, 17). — Над врагима öiijauie iieKolî
млетачки hhchithhj лава (M. БожиЬ, 125).
б) Употреба инструментала часта je у овим примерима са
значеньем ,;вршити раддъу оэначену управним глаголом нала-
зеЬи се с горн>е стране каквог noJMa":
Ватрени одс]ечак MJece4esB виоио je над све хладнщом
обалом (С. Кран.чевип, Tpaajn, Тузла 1902, 127). — И ено
ти над теменом светител>ска светлост CHJa (Б. JaKiimh,
Дела II, 125). — Сваки дан je crajao сатима над бунаром
и гледао (T. CaMOKOBVHJa, 148). — Ту му маказама подреза
косу, окупа га над лгЬеном вруНом водом и умотана у
чаршав уведе га у собичак и положи на душек (Исто, 167).
— Коса смрти звиждала je над cjeeepnuM кра\евима Црне
Горе (М. ЛалиЬ, 176). — Палац . . . нише га пута догра-
Ьивали и преграЬивали, но и сада над главном улазэм
кочио се големи крилати лав исклесан од jeAHor комада
OHJeAor камена (А- ШимуновиЬ, II, 20). — Hada мном
je crajao 4objck плюсната лица, што ми je донио мусе-
лимову npHJeTfty (M. Селимовип, 182).
в) Предлошко^инструментална веза je просторна одред-
ба глагола са значением кретан>а. Означено кретан>е ocTBapyje
се у границама простора ко ¡и je изнад noj.ia у инструмеитал
ном облику. Такво значение имамо у примерима:
Случали ветар из густог растшьа крене нахул^е пепела,
оне нараправе кружнпе над мртвом ватром и тихо, наново
ладану на н>у (А. Исаковип, 82). — Зашто би се авион то-
лико вртео над празном цветом (Исто, 254).
г) Уколико треба оэначити кретан>е у релативно ширем
простору, опет се може употребити инструментал с предлогом
над, jep се глаголом означено кретане ocTBapyje опет у грани
цама датог простора. Такво je значение у примерима:
Над шумом се ширила рецкаста светлост црвене ракете
(А. Исаковип, 102). — Мирис куваног jeAa ширио се наа
казаном (Исто, 83). — Нити су (храстови) ширили CBoje
cjeaiaTe кропиье над сивим камеъем (Д. Шимуновшг I, 16).
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5. a) Y hctoj се фуикциуи, као детерминатив управног
глагола, употребл>ава и генитив с предлогом изнад. Значенье
„налазити се с горное стране noj.wa у генитиву" имамо у овим
примерима:
Изнад села Банова Пола друга je дамик Вишкутца, а
изнад села Раденковипа био je трепи даник Дренова Греда
(J. Веселиновип, XaJAyac Станко, Београд 1896, 130). — Jouj
je сунце било виюоко изнад отока, кад je госпоЬа Лукре-
HHJa затворила cboj сунцобран и вол>ко уздахнула зрака
(Bj. Новак, Тито Дорчип, Загреб 1906, 26). — За нама су
два бщ'ела града,/ А изнад нас све никшийке овце (Вук
Ст. Карацип, Српоке народне njecMe кн>. IV, Беч 1862, 27).
— Гд]'е ми се налаэи apyjKJe? — Изнад земунице je, HHJe
далеко, yKpaj кривог jacena, ниже самот дебла (Ч. Вуко-
вип, 103). — Заокружих рукама кроз тмину. Шта je то
изнад мене, око мене (Исто, 53).
б) Генитив с предлогом изнад у функцией je просторне
одредбе управног глагола у примерима са значением „налазити
се у пеком noAoacajy" односно „вршити какву радньу налазепи
се у одреЬеном простору".
Примери:
Она осионача, газдарица, ctojh изнад мене и праска: „Ко
je, вели, гладам, нека jeAe ту (МашпЛ Б., Лзупче, Загреб
1925, 60). — Crajao сам на празном простору, изнад мртвог
брата, табут покривен модром чохом издужио се пред
MOJHM ногама (М. Селимонип, 17). — Читаво je врщеме за-
бацивао на погил>ак, затим навлачио на очи ceojy мрку
шубару, вукао горе и дол>е црни raJTaH са парабелумом
или тресао кожним рукавицама изнад разнобо]них затво-
реничких капа и перчина (М. Лалип; 134).
в) Oeaj падежни облик с предлогом изнад означава про
стор у 4HJMM се границама ocTaapyje крегагае обележено уп-
равним глаголом. Тако je предлошко-генитивна веза, у овоме
значеньу, синоним инструменталу с предлогом над у примерима:
Не гризеш ти мене уши, веп cnaj што ce BHJe изнад мене.
(Казао зец жаби кад му je гризла уши, а он од орла HHJe
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смио да се макне (Вук, Народне пословице, 1849, 197).
— Изнад д}етелине AHJehy öirje.VH лептири (Д. TaAnja-
новиЬ, Пепео срца, Загреб, 1936, 28).
6. Али има случа]ева у юуима се <употребл>ава чешйе или
искл>учиво само jeAna од посмаграних предлошконпадежних
веза.
а) Када се кретанье означено управним глаголом ороду-
jKyje ван граница означеног простора, употребнЬе се само об
лик генитива с предлогом изнад.2 Такво значение je у при-
мерима:
Ту се у jeAHOj aphhcikoj отоци, Старачи, acoja изнад села
тече, удавила левоjaca, jeAHUHua у MaJKe (J. Веселиновип,
XaJAyx Станко, Београд 1896, 5). — Зна^уЬи мачка да на
гумну има доста миша поbe радо, па сад изнад пута,
сад испод пута трчи за тицама (Вук, Српске народне при-
noBJeTKe, 222). — То су та пера xoja ce 4yjy осад прхне из
усева; там кратким, брзим веслима плива она изнад класса
да уокоро опет не угоне у житие таласе (В. Петровип, 122).
— Изнад крова дивл»е гуске лете у далтину (Р. Маринхо-
виЬ, 152). — Дим се вуче изнад кровова жупкастосив и пр-
л*ав као гладко сеооко псето (М. Крлежа, 43). — Погледао
сам кроз прозор, ватра je угашена, само ce joui дим вукао
изнад napuiuje, тром, црн (М. Селимовип,77).
V овом се значешу инструментал с предлогом над не употреб-
Лэава.
б) Тако се, само генитивом с предлогом изнад, к то доиста
сасвим ретко, означава место с горае стране каквот noJMa из
Kojer потиче глаголом означено кретанье. Проф. М. СтевановиЬ3
наводи само ова два примера:
Кад у малом оном кугу / До Призрена доЬеш града/ На
врати Ьеш градских очи /Крал>евиЬ.а наЬи млада./ Скгат
очи изнад врата/ na Aapyj их мам Стевану (М. Поповиг).
Пеоме, Земун 1884, 22). — Откачи вериге изнад огн>ишта
(М. ГлишиЬ, Целокупна дела I, 167).
1 М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски ¡език II, стр. 263.
1 М. СтевановиЬ, наведено дело, стр. 262.
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Ни у овом се звачешу инструментал с предлогам над «е
употребл>ава.
7. Преллошюснинструмеитална веэа одредба je глагола
4HJe се значение ocTBapyje у целини iHa jeAHOM месту. Y функ
ции управнаг глагола Haj4euihe je <kojh од глагола типа —
превщати се, надвщати се и ел., дакле, лексички je одреЬен.
а) Hnje знала шта ради од себе. Трчала je преко собе, на-
гояьала се над болесником, запиггкивала та, како му je (J.
ВеселиноаиЬ, Слике из сеоског живота, св. II, Београд
1899, 83). — BoJHHUH су одлаэили према реци, савщали се
над водом, па су забацивали главе и ггружали цело тело
према оунцу {А. Исаковип, 302). — Те су импречлце у рще-
чима Филиповим расле, и као сабласти се надвщале над
овим HoejeKOM и над оном женом у мрачно] шуми {М.
Крлежа, 181).
б) Y следеЬим примерима значение je „бити наддащен, наг
нут, наднесен над неким nojMOM", дакле, бити у положа]у kojh
пacraje као резултат извршеног креташа:
— Надвио се косо над С)едиштем као какав Ьавали див
„Креле" (М. Божип, 193) -»• HaABHJeH je косо над с]едиштем.
Hada мном што се наднело iHHJe сува грана (М. Наста-
CHJeBHh, Из тамног BHAajeTa, Београд 1927, 163). — Пробу
дило их je латано шкаклаше по челу и придружени сми-
jex. Над Емануелом пригнула ce Mapnja, а над Винченцом
Joco и миловали их ¿астучиЬима траве класул>е (А- Шиму-
новип, II 24).
в) Исто значение имамо и у овом примеру с предлошко-ге-
нитинном везом, мала je овде присутна и HHJaHca ширег про
стора Koja намеЬе угютребу овог падежног облика:
Найни се облак изнад д\ево]ак (Народ. njeoMe, I, 2) -*■ над
вио се, HaABHJeH je облак изнад дево}ака. Y3 osaj пример из
Србоке оинтаксе Б. Даничила Aaje се тумачен»е да je овде „с бав-
л>ен>ем помешано примицан>е".4 МеЬутим, можемо oôjacHirm да
je у овом примеру назначен noAOöKaj, tj. ставье «oje je доби]ено
као резултат извршеног процеса. И баш стога што je у свести
4 Б. Даничий, Србска синтакса, 191.
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Beh остварен положа], cpehy се и инстументал и генитив, а
како je noAcmaj настао у резултату кретаньа може се срести
и облик акузатива с преАлогом над. Таква je употреба акуза-
тива у овим примерима:
. . . утргае jaoyKy csoje cpehe . . . Koja ce osaj пут тако бли-
зу и ниско надвила нада н> (А. Ковачевип, Rpnjec, Загреб
1926, 201). — Камешница се надвила сва у плавом хладу
над помрчалу долину (М. Божип, 101). — Тако су cjeAaAH
лууди за столийима ... у ромаитичжу гостионици што се
надвила над рщеку (Вулф В., Године, прев, с енглеског
J. Торбарина, Загреб 1946, 110).
8. Y следепим примерима значена je ^.пружати се у про
стору над земл>ом, дакле у границама одреЬеног простора, али
не и лал>о од н>ега":
На шетши je било тога дана дайje стотине затвореника
зби]ених на малом простору и заузетих нстресан>ем праш-
Лтиних пебади и кабаница, од чега се над тргом дизао онв
облак прашине (М. Лалип, 132). — OAHcej виде како се
jeAaH гвоздени буздован издиже над н>еговом главам (Ве-
нац, 1925, кн.. X, 322).5
б) Уз ове глаголе реченица je с резултативним значеньем
уколико се у Hoj нише не oceha активни глаголски процес, Beh
се обележава стан»е настало у резултату процеса кретан>а за
KojH энамо или претпоставл>амо да се некада вршио. Такво
значение имамо у примерима:
Попели омо се уврх винограда где нагло полеже уска и
мршава ливада над kojom се опет проганье камн.ъе брдо,
цело обрасло густом, мешовитом шумом (В. Петровип, 99).
99. — Струк му únjame слабашан, лице н>ежно и блщедо
као у малокрвнс Ajeeoj-Ke, а над танушним плавим обрвама
уздизало се необично високо чело (А- Шимуновип, II, 64).
5 Y Pje4HHKy JA3Y се уз глагол дигнути (дизати ce) Aaje сле-
дейе значение: „prijeéi (pruiiti se) s niíega mjesta na vise". В. под
дигнути (се), а исп. углавном исто значена Koje ce Aaje и у речни-
цима савременог je3iiKa.
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9. Кретан>е означено управним глаголом усмерено je пре-
ма noJMy у зависном падежном облику и треба да се заврши
изнад датог noJMa. Y овом значен»у употребл>ава се, прво, аку-
затив с предлогом над.
Пример«:
Непри]ател>ски авиони надлеЬу над села пуна наших бо-
раца (J. Поповид, Сремска хроника, Београд 1953, 81). —
Осврну се и потледа над дупанска врата, и вили нову фир
му (С. Сремац, Приповетке кн>. II, Београд 1931—1935, 84).
— Наже се жандар као облак нада н> и загрми (И. Г. Ко-
вачип. Дани тсьева, Загреб 1936, 83). — Докторе! задрхта
улова, одмакне се од н>ега, снужди се, пригне главу над
прса, извади брзо рубац (Е. Кумичип, Три мученице, Три
иэворне npHinoBHJecTH, Сабрана AJeAa св. IV, 65). — Врбе
се нагопьу над воду као да raijy (А- Шимуновип, I, 35). —
Он се сагшье над кревет све «иже, уноси се Мелкиору
у заплашено лице (Р. Маринковип, 366). — Радо бих се
нагнуо над поток да се огледнем у води (Ч. Вуковип, 167).
— Аобро je то, рекао je Балочански сагнувши се над ра-
н>еника (М. Крлежа, 216). — Сагин.уЬи се над ¡органе и
HaABHJajyhiH се над молитвеник, преви му се млада кичма
(И. CaMOKOBAHJa, 159).
б) Знатно pebe, али ипак у истом эначен>у употребл>ава се
и облик генитива с предлогом изнад. Такво значение имамо у
примеру:
Месец доспе изнад гиуме.
¡Jode инструменталом и акузативом и испод с генитивом
10. „Инструменталом с предлогом под означава се место
на cynpoTHOj страни од онога што се oApebyje истим овим имен-
ским обликом с предлогом над",* дакле, обележава се простор
KoJH je с дон.е стране noJMa у инструменталу.
" М. Стевановий, Савремени ерпскохрватски ¡език II, 457.
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а) Значение „налазити се у простору с дсиье стране каквог
по ¡Ma или било где «иже у односу на дати nojaM" имамо у при-
мерима:
— Мажцлова купа била je под путелком kojh je водно на
Губавицу (И. CaMOKOBAHJa, Иэабране приповетке, Београд
1949, 200). — Чолипка Мала je под Парлозима на странама
брда (T. PaAHBOjeiHHh, Лепеница СЕЗб XV, Београд 1911,
108). — И све н>егово благо je под землом — rarjecy га
пронашли (Ч. ВуковиЬ, 306). — А где ти je «ломче? — Под
землом, друго завидна, под землом je (Исто, 95). — Крчма
je под мостом (М. Крлежа, 41). — Марта ÖHJaiue под мур-
вом нише купе (Д. Шимуновип, I, 98).
б) Исти нросторни однос обележен je и у овим примерима
с предлошконинструменталнам везом у фуякщци просторне од-
редбе управног глагола. Глаголско значенье peaAHayje се у гра-
ницама означеног простора.
Примери:
Под высоко] хриди, rAJe су Кривоипце и Леденице леяш
Рисан у дну запева (Ctj. Митров Л>убиша, Припавщестн
црногорске и приморске, Београд 1924, 3). — Побегао je
у Црну Гору и настанио се под Острогом (Аз. Ненадовик,
О Црногорцима, Београд 1929, 205). — Петрун, не чека
више под BJeiuaAHLwa, него гази слободио сокаком, без ко-
нопца на рукама (R. Cnjapnli, Зелен прстен на води, Сара-
jeao 1957, стр. 150). — Шериф га послуша и отидну у аолин
двор и caNpHJY се иод креветом (Т. БорЬевиЬ, Цигаиоке на-
родне приповетке, Београд, 1933, 48). — Баш на Михол»-дан
линем изиЬе Сима у забран што je имао под купом (J. Ве-
селиновип, Целокупна дела II, Београд, 89). — Orajao je
под дрветом, у cjemi, прикл»ештен уз дрво (М. СелимовиЬ,
46). — Под буквом, oropjeAOM од чобанских опьева, ctojh
партизански стражар, грбав и овему сличая Ивану Paja-
чипу (М. Лалип, 172). — А сад све те бабе cnasajy под
погъавама, салю ти Tafeo, 4eKaj целата, кад си луд да му
паднеш у руке (Исто, 127). — Вечерали смо под орахом
(Л. ЛазаревиЬ, Целокупна дела, 152).
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11. Исти просторни однос обележава се везом генитива
с предлогом испод. Значение „налааити се с дон>е стране noJMa
у генитиву" имамо у примерима:
Заселак je испод самог Жеже/ьа на H>ero(Boj северонзапад-
Hoj страии (T. PaAHBOJeBHh, Лепекица, СЕЗб XV, 1930). —
Око j€3epa önjauie голема и висока хридина, а испод н>а
бездана опил>а (А- Шимуиовип, 210). — На другом Kpajy,
испод брда, önjaiue и католичка римока црква (Исто, 212).
— тедяа му шлйгоа има жуткасто лишпе, као да je почела
да се суши — да mrje (благо) испод н>е (Ч. Вуковий, 309).
— Где си био? — Испод реке. Y /рупи под обалом, то je
испод реке (А. Исаковип, 260).
б) Предлош'ко-гениггивна веза je одредба управног глагола,
4HJe се значенье ocTBapyje у простору kojh je с донье стране
поjota означенот генитивом. У OBOJ служби и у овом эначеньу су
предлошюнгентивна и предлошко-инструментална веза у сино-
нимском односу.
Примери:
Ja ти ведар cjcahm испод лозе цв]етне (В. Наэор, Утва зла-
тоирила, Загреб 1916, 16). — А оклопл>ена квыига миру]'е
испод другог пазуха (Ч. Вуковип, 326). — А шта he бити
с выима? Па с л»удима што седе испод ораха {А. Исаковип,
268). — Испод трулог храстовог пагьа лежао je пред ндш
мртав мраниньак (М. Крлежа, 137). — А кад се ушеврда,
сагиба, звецка без потребе неким jaAUKOM испод тезге,
премешта праэне боце, прелива из jeAHHX у друге, не свиЬа
му се разговор (В. Петровип, 105).
12. а) Уколико семантика управног глагола подразумева
релативно широк простор у Kojew глаголско значенье треба да
се peaAHsyje, и уколико се оно ocTBapyje у целини на jcahom
месту, опет се капаредо могу употребити везе предлога над и
изнад, с oAroBapajyhHM падежним облицима, инструменталом,
односно геиитивом.
(1) Примери за употребу инструментала у овом эначеньу:
Под крошнмма се разли)евало само слабо вечервье стяц'ет-
ло и веп запуевао први славу) (Д. Шимунонип, I, 151). —
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Далеко и дубоюо под гъима ширила се равншда иишрана
жуткастим и зеленим плохама (Д. ШимуновиЬ II, 111).
(2) Примери за употребу генитива:
Као кад je pacxAanajyhH метална крила и разаптьупи
испод н>их она танка, иснреилетана жилицама, м ¡ели да
полети у CBHJerao ваэдух и 333yJH у оилно mx>A>ehe, тако
je нестаде (И. Самоковли)а, 107). — Испод Крагу/ьевих
брда расуле се бщеле овце (П. КочиЬ, С планине и испол
планине, Сремски Карловци 1902).
б) Уколико се кретан>е означено управним глаголом оства-
pyje у границама одреЬеног простора, у функцией просторне
одредбе напоредо ce ynoTpe6A>aBaj<y гфедлошко-инструментална
и предлошко-генитивна веза. Таква je уиотреба ових предлошко-
-падежних веза у примерима:
(1) Стражар се шетка под тремом (А. Исаковип, 126). —
Вуче се под туЬим прозорима (М. Крлежа, 27).
(2) Данас сам шетала испод букава (А. ИсаковиЬ, 66). —
Стражар се малим корацима шеткао испод трема (Ис
то, 124). — Испод капака му се уокруг покрепу очи, а
прети 4ynKajy длакаву пон>аву (Ч. ВуковиЬ, 269).
13. Y примеру:
Joui дал>е, на брежул>цима, бщелели се кровони сеоца, а
под гьима се модрила уока црта рвдеке, «oja je TAjerAje
CBJeTAyuaAa као лед (Д. Шимуновип, II, 111),
означено je локализование чулног извора у одреЬеном простору,
те се и овде као и у претходним примерима напоредо употреб-
.baiBajy обе предлошко-падежне везе. Али, у примеру:
Испод бщелог огртача црне му се танке иакривл>ене ноге
у чизмама (Р. Маринковип, 362).
ипак je поред ознаке места у KojeM се ocTBapyje глаголоко зна
чена (tj. у KojeM се eMUTyje осет), присутна и аблативна ни-
jaHca потицан>а осета.
14. Има, зиачи, cAy4ajeBa у KOJHMa се чешпе или искл>у-
чиво употребл>ава само jeAHa од пооматрашгх предлошко-па-
дежних веза. Тако, ако je потребно означити .дютищпье (чул
ног осета: слуха .вида и ел.) од noJMa под kojhm се налаэи суб
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jeKaT-проиэводилац онога што ce 4yje, одиооно види",7 употре
бите се само предлошко-геиитивна веза. Такво значение има-
мо у примарима:
Испод стрехе чуло се тихо голубее гуканье (М. Селимовип,
62). — Хтеде да му иешто каже, али уто, испод пепине,
чу се ход (А. Исаковип, 196). — Но. што je . . . jaran ce
глас испод покривача (Р. Маринковип, 498). — Испод ко
шара Крагу/ъевих зачу ce njecMa (П. Кочип, С плаииие и
испод планине. Сремски Карловци 1902, 16). — Испод ногу
им грголи вода (И. Андрип, Приповетке, 32). — Гледао
JY je испод великог лука обрва (Л. Перковип, Хрватска
проза II, 258). — Нахерио би радничку капу и гледао ис
под н>е равнодушно у canjeT (В. Калеб, 83).
15. И у CAy4aJY кад треба оэначити не само потицаше чул-
ног осета веп покретан>е уопште из места Koje je под hojmom,
употреблена предлошко-геиитивна веза je аблативног карак-
тера и MOKA»y4yje се могупност замене генитива инструментал-
ним обликом. Такво значение je у еледепим примерима, kojh
noKasyjy да je обележаван>е аблативног значен»а генитивним
обликом присутно у jesH4KOM ocehawy како старших, тако и
сасвим модерних писана. Примери:
HajeAaHnyT скочи зец испод бразде (В. 4aJKaHOBiffi, Народ,
приповетке, 1927, 413). — Ал' je 3Majy жеЬа додэдала, /
испод крила испусти AJesoJKy (Вук, Народ. njeoMe I, 163).
— Затим гледаш како му (дрвету) листак црни, па онда
жути, и ти,. и нехотице, бежиш испод н>ега (J. Веселиновип,
Слике из сераког живота II, Београд 1899, 165). — Но
испод камена на KojeM cjebaxy, иэиЬе мали ÖHJec (И. Бр-
лип-Мажураний, Приче из давнина, 1920, 5). — Испод
арн>ева иэвуче се jeAaH човек (Л. Лазареиип, Целокупна
дела, Београд 193). — Испружи руку испод Небета (И. Ан
дрип, Приповщетке, 12). — Испод Рудон>ина врата шикну
млаз крви (П. Кочип, Щелокупна AJeAa I Београд, 70). — Али,
' М. СтсвановиЬ, Савремени српскохрватски /езшс II, 264.
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ево голубови на тавану jaBAyajy се тихим гуканием, киша jom
Mije, тако »eh данима, и не могу да изаЬу испод стрехе, то
je BaroBeurraj дана кота joui нема (М. Селимовий, 13). — Из
димшака, на крову, испод кога омо и мренули дим се дизао
као cseha (В. Петровип,100). — Чак су се дигле и ласте
и врапци испод пударских и амбарских стреха (Исто, 101).
— Испод црне кецеле извуче литар црвеног вина (А. Иса-
ковиЬ, 275). — Циганске гусле 3a3yjame тихо, као да гла-
сови долаэе испод земле (Д. Шимунонип, 184).
16. И када се „означава кретале испод noJMa с именом
у генитиву с jeAHor «paja «а други",* место предлошко-гени-
тивне везе не може се употребити веза инструментала с пред
логом под. Таква je употреба генитива у овим примерима:
Сиротаиьа попнуте главе провлачи се испод стрехе {А. Ко-
вачип, Y репистратури, Загреб 1919, 142). — Кон. jypauie
правде селу. Пренео га je испод ¡едног дуда юоуи crajauie
краj пута, 4HJe му гране скидоше нов алеви фес с главе
(J. Веселиновип, Слике из сеоског живота I, Београд
1896, 121). — Дум Фране пролази испод куНе (И. Бипико,
Ca острва, Београд 1903, 168). — ПрелаэеЛи преко «era
(моста), ослушкивао je како испод моста протиче хук на-
öyjaAe воде икако се чудесно улива у тишину ав^ежих
нопи (И. CaMOKOBAHJa, 265). — Y нас ови говоре да кад
Koja цурица протрчи испод дуге претвори се у мушко (Д.
Шимуновий, 65). — Его, с мало нале протрчах испод
шливе и капа ми паде (Ч. Вуковий, 304).
И доиста кад се означава пролажеаье с до1ье стране noJMa
обележеног падежним обликам, примери noTBpbyjy да се упо-
требл>ава само облик генитива с предлогом испод.
17. Пооматрапемо сада синтагме с управним глаголом при-
мицаша. С предлогом под ,/реч у четвртом падежу noKaayje да
je ономе што сама значи с дон>е стране место Koje се прими-
цан>ем зауэима".9
• М. Стевановип, Савремени српскохрватски jeaux II стр. 264.
' Б. Даничип, Србска синтакса, стр. 525.
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а) Предлошко-аясузативном везом оэначава се место за-
вршетка кретааьа означеног управним глаголом у оиим при-
мерима:
С}едну под густу крошгьу и пушейи стадоше разговарати
о вуковима (Д. Шимуновип, II, 44). — Мала се спусти у
столицу joui ниже готово под сто (В. Петровип, 42). — Ста
де под обронак над kojihm се разлистало крилю у ]едрих
л^еокових амлада (Ч. Вужовип, 282). — Коста се свали под
маслишхк (А. ИсаковиЬ, 77). — Зеканица се oabojh од ос-
талих и леже сам под букву (Исто, 28).
б) Али, уколико се глаголом оэначава иэвршенте кретан>е
у целини на jeAHOM месту, онда се као одредба места извр-
шеш рад»е употреблтава инструментал, jep глаголска радвъа
не прелази оквире одреЬенот простора, нити je Taj простор цил>
у KOJH треба доспети. Такву употребу инструментала имамо
у реченицама:
Кад се смркне, он отиде под jaoytKy па летне под н>ом да
je чува (Вук, Народ. npHnoBHJerKe, 18). — Ту, под тим
зидом, ту je оног jyrpa стао (М. Крлежа, 8) —*■ ту, под тим
зидом, ту се зауставио.
в) Глаголом се оэначава занршетак 1кретан>а у унутраш-
ньости некот noJMa10, tj. простору «ojn ocraje под nojiMOM оз-
наченим акуэативом. HaJ4eiuriH су примери с управним гла
голом типа: yhu, заки. завупи се и ел.
Загребачки брзи ушао je под стаклену куполу Источнп
колодвора на секунду точно (М. Крлежа, Заставе, 51). —
Куче се нагло завуче под велики камен (А. ИсаковиЬ, 238).
— Вечераомо, он тури чибук под леву мишку, задене ду-
дуванкесу под nojac, па xajA' (Л. Лаэаревип, Приповетке,
св. 1, Београд — Загреб 1898, 71). — Y том cAy4ajy, знате,
место jeAHor, два ми Ьавола уЬу под кожу (M. HacracMje-
■виЬ, Драме, Београд 1938, 14). — И што може да зна чов-
jex . . . KOJH луна по ову Höh, уморан као сокадац'ски кон»,
и jeABa чека да се увуче у ceojy оирамашну хуйицу и
под ceoj подерани ¡орган (М. Селимовип, 161).
М. СтевановиЬ, Савремени ерпскохрватски \език I, стр. 466.
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г) Значение „вршетьем радн>е кретала Koja ое Kaayje одго-
DapajyhuM глаголом доспети до одреЬеног места",11 tj. испод
или ниже noJMa оэначеног акузативом, имамо у овим приме
нима с управшш глаголима типа: dohu, doeyhu се, дотр-
чати и ел.
ДоЬосмо под сами манастир (П. Адамов, На селу и прелу
Београд—Ср. Карловци 1901). — ДоЬоше турске aoj«e лаЬе
оклопнице под Бар (Л>. Ненадовип, О Црногорцима, Београд
1929, 190). — HaJ3aA се за време циганехе серенаде, Kojy je
довео под Микошевипев стан, убио из револвера (В. Петро-
вип, Варлтиво пролеЬе, Нови Сад 1954, 119).
Не pa3AHKyje се употреба акузатива у овима, у односу на
претходне примере. И из тог разлога овде не би требало из-
ABajaiH глаголе према нлюоовим посебним эначетьима. Али, како
се овде »cmrryje и могупност употребе и неке друге предлош-
ко-падежне везе у функцией одредбе, конкретно предлошко-
-ганитивне везе, то се ови примери и оличии шима Mopajy по-
себно посматрати. Yпотребам генитивног облика уз глаголе
dohu, doeyhu се и ел., оэначава се покретан>е са места Koje je
под noJMOM означеном падежяим обликом. -> ДоЬосмо испод
манастира — эначи: доЬосмо са места под манастиром. Овде je
предлошко-генитивна веэа аблативног значена а не цилтног,
Koje се иначе обележава акузативним обликом.
МеЬутим, и предлошко-генитивном везом „оэначава се за-
вршетак раднье под noJMOM с именам у генитиву"12 као у при-
мерима типа:
Метнуо панталоне испод душека (И. Андрип, Приповетке,
70). — Сатисне га с пута испод дебла (Вук, Народ. njecMe
III, 352).— Hehe вопка испод дебла (Вук, Народно послови
це, 259) -> Hehe вопка пасти испод дебла.
Значение глагола овде не допушта никаву двоумицу.
д) Y примерима:
А ето, сумрки облак застире сунце, а поодрасла пилад на
стршишту, уз ужаснути HHJyK, ул>еже под гологране ш.ъиве
11 М. Стевановип, наведено дело, стр. 453.
1г М. Стевановип, Савремени ерпскохрватски ¡език II, стр. 265.
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(Ч. Буковий, 281). — Голем страх полаэио му од крста па
до затиока, а кадикад од жличице под грло (Д. Шимуно-
вип, II, 102). — Наравно, прави ce inijaiH, па нарочито
срл>а под точкове (Ф. М. Достс^евски, Злочин и казна,
прев, с руског J. Максимовип, Београд 1914, 114), пред-
лошко-акузативном везом означава се место ка коме je
усмерено и у коме треба да се заврши глаголом означено
кретан>е.
Пред с инструменталом и акузативом и испред с об
ликом генитива.
18. Инструменталом с предлогом пред обележава се место
с преддье стране noJMa оэначеног овим падежним обликом.
а) Значение ,уналаэити се с предн>е стране noJMa у инстру-
менталу" имамо у примерима:
Tpeha je пред схщом (Л. Лазаревип, Целокупна дела, Бео
град, 165). — Био je пред Енкином купом (Р. Маринковип,
505). — „Тепихклопфер" je био пред кокошигьцем (М. Кр-
лежа), 12). — Искали пуну чашу acoja önjanie пред н>им (Д.
Шимуновип, 187).
б) Инструментал с предлогом пред просторна je одредба
упранног глагола у следепим примерима са значением „нала-
зити се у одреЬеном положауу с предав стране noJMa у инстру-
менталу" и „налазепи се у датом простору вршити радн>у оэна-
чену управним глаголом". Примери:
Баш на Усекован»е . . . седели су сел>аци . . . пред метаном
и разговарали (J. Веселиновип, Целокупна дела кн.. IV, Бео
град, 41). — Kpaj тебе друга пред ->лтаром ctojh (В. PaJHh,
Песме, Београд, 169). — Баш пред том кухигьом сусрели смо
[их] (Д. Шимуновип, Сабрана AJeAa, 188). — Понекад 4yjeM
поове HejacaH разговор, као да пита некога пред капщом
за Moj стан (И. Андрип, Жена на камену, 356). — С плит-
кот суда KOJH je crajao пред Самуилом искочило je кокош-
je крило из густот запршка (И. Самоковлща, 51). — /Кад
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се/ Ристо ОбрадониЬ kojh je cxajao эамишл>ен пред вра-
тима стражарнице, трже (М. Далий, 188). — [Мустафина
Ajena] ове чешпе cjeAe пред текщом, жена их arjepa да
joj не сметану, а Мустафа гунЬа и износи им храну (М.
Селимовип, 139). — Велика хрпа Беглучана и Беглучкин>а
наЬе се пред куком Станином (Д. Шимуновип, 127). —
Жандар ... je прислушкивао ноЬу пред пелщама, noraJHO
испитивао CAy4aJHe заггваренике и слабийе (М. ЛалиЬ, 49).
— Пред каваном цвали су »eh прни кестенови (М. Кр-
лежа, 50).
Y овом эначещу предлошкснинструмвнтална синтагма je
неупоредиво чешЬа у односу на везу генитива с предлогам
испред.13
19. Иако има ман>е примера за уиотребу генитива у истом
значеау, он се ипак употребл>ава као синоним предлошко-ин-
струментално^ вези.
a) Y примеру:
Ми смо ту. Испред нас (су) наше ^единице (А. ИсаковиЬ,
222),
означено je да се ¡едан nojaiM (партизаноке ]единице) налаэи
с предвье стране лош tj. пред другим борачким одредом.
б) Предлошкоцгенитивна ' веза je у функцией просгорне
одредбе упранног глагола 4HJe се эначенте ocTBapyje с преддье
стране nojiMa у генитинном облику. Такву употребу и значение
генитив с предлогом испред има у следепим примерима узетим
из jeswKa пародиях умотворина, нешто crapHJHX писаца, али
млаЬих, па и najitoBiijux:
Сумрак се тек почео хватати, а тега Нена и Мара join
cebaxy испред купе разговара^упи о Марку и * "ни (Б.
Вила 1868, 292). — Ал' то анаша слуша испред двора /Па
улаэи у бщеле дворе,/ Aaje свекру студене водинице (Бук,
Српске народне щесме кн.. I, 306). — Игра коша челебчц'а
13 И за Вуков je3HK констатовано je да како уз глаголе миро-
ван>а, тако и уз глаголе прнмшшьа „CTOje искл>учиво синтагме са
простим гфедлогом" (мисли се на предлог пред). В. Л>. ПоповиЬ, 77а-
дежна синонимика у ¡езику Вука Ст. КарациНа, Наш jeamc кн.. XIV
н. с, Београд 1964, стр. 104.
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Jobo /Испред двора таста и пунице (Вук, Српске народне
njecMe кн>. I, 461). — Излаэи из «yhe, испред вегъака су-
оретне везане л»уде (A. Исаконил, 281). — Ja сам правед
ник. Ja, говорио je JaxnjeA у себи, cTojetm испред ограде
храма (И. Самоковли|а, 296). — Однела их вода са старим
мостом, KOJH je повезивао градип с Никол>цем, где се на-
лаэила црква, испред icoje се просило (М. Булатовип, Мало
сунце, Приповедачи IV, СКЗ, Београд 1965, 250). — А веп
исто поподне испружила je CBOJy округлу пегаву главицу
(препелица) и почела да испред себе туцка клоуном, да
га чисти (В. Петровип, 121).
20. Предлошко^инструл1ентална и предлоижо-генитивна
пеза ynoTpe6A>aBajy се напоредо у функщци одредбе уз гла-
юл кретан>а, ако означено кретанье не прелази границе про
стора KOJH се obiim предлошко-падежним везама OApebyje. Оз-
начени процес у целияи се ocTBapyje на jeAHOM одреЬеном про
стору kojh je с преднье стране noJMa у зависном облику. Такво
значение имамо у примерима:
а) с предлои1ко-инструменталном везом
И ове Tpoje узело пред зградом ходати (К. Ш. Балски, Бур-
Ьица АгиЬева, Загреб 1913, 9). — Све то мицало пе пред Фи
липом безбедно (M. Крлежа, 40). — Пред кондилом се нека-
ко «eBJeiiiTO окретао тамо-амо, прегледавао га (И. Самоков-
AHJa, 134). — Но jeAHe су нопи видели како je нека сподоба,
накипена чудно, ходала пред вратима Станиним (Д. Ши-
муновип, 123). — Па се АнЬа у н>ему (у новом руху) свако
jyrpo и дуто врцкала пред огледалом (Д. Шимуновип, II,
93). — На ÖHJeAy штапу виси загасито црвена кеса, Kojy
он треска пред лицем в]ерника (М. БожиЬ, 288).
б) с предлошко-генитивном везом
Па бисмо се иокида\и од смеха кад би испред нас шетао
и викао (И. Андрип, 41). — Дуто су размахивай! jeAaH
другоме шакама испред носа и нагибали се одважно на-
irpHJeA (В. Калеб, Огледало, Београд 1962, 41). — JasnAM се
жути и бщели лептири у сокаку, A*yA>ajy се испред про-
зора, прелиуейу у башче (И. Самоковлща, 117). — Он je
3 Наш ¡език
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врло често шетао испред гъених прозора (J. ИвакиЬ, Село
и варош, Загреб 1912, 49).
21. Ове предлошко-падежне веэе напоредо се употребла-
eajy и при оэначаван>у простора у «ojea* je омештен какав чул-
ни иэвор ikojh eMwryje одреЬене осете, наравно уколико се
KöHCTaryje само nojaea осета и запажан>е те nojaee у датам
простору. Такво je управо значение у примерима: с предлошко-
-инструменталном везом:
Y BHcoKoj rycToj травулини, око н>е (куЬе), беше заве-
трина, пред н>еним вратима тикве се жутеле (М. Црааноки,
Лирика — Проза — Ecejn, Београд 1965, 199). — Иэненада
лако, пред зидинама потамнеше горе и жута japa, што се
яепрекидио дими са воде, полако се пуни нечим зеленим
и модрим (Исто, 279).
А такав je и пример с предлошко-генитивном везом:
Испред купа жутео се од влаге дрвлтаник (А. ИсаковиН,
220).
22. Y претходним примерима предлошко-падежним везама
оэначаваи je,, како je и речено, простор у KojeM се реализовао
глаголски процес. Али, ако треба означитн и потицан>е чулетог
осета из означеног простора, онда поменуте предлошюо-падежке
веэе npecrajy бити синоними, и у томе се значен>у употреблтава
иокл>учиво генитив с предлогом испред.14
Испред колоне 4yje се слаба пуцшава (А. Исаковип, 100).
— „Типе га знале" — 4yjeM н*ен глас испред земуниие
(Ч. Вуковип, 55). —у bojник скривен у эемуиици слуша.
23. И уопште када je потребно означити почетак кретшьа
из одреЬеног простора, употреблтава се само генитивни облик
с предлогом испред. Код Б. ДаничиЬа ctojh: „да с овим пред
логом, сложеним од предлога из и пред друга падеж значи ми-
цале с места Koje се Ka3yje предлогом пред и шестам паде
жом".15 Прегледана rpaba Aaje нам Hajamue потврда за пред
лог испред с генитивом у овом, аблативном значен>у, «акво je
неоспорно у примерима:
" М. СтевановиЬ, Савремени српскохрватски ¡език II, стр. 267.
15 Б. Даничип, Србска синтакса, стр. 194:
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Оно су Лтуди Богу по воли, свакога радо дочека]'у и уго-
сте и сиромаха не Tepajy праэна испред ceojux xyha (Вук,
Српске народне пркповщетке, 113). — Hnje шикала никоме
отео крух испред уста (Ст. Батушип, Аргонаути, Загреб 1936,
167). — Испред себе ЬерЬеф отурила (Вук, Срооке народне
njeoMe III, 121). — Уста Taja гаес'о испред цара/ Л>уби цара
у окут и у руку (Вук, Српске народне щеоме шь. I 628). —
Можеш испред ньега однети све кад се богу моли ... он
главе не oacpehe (J. Веселиновий, XaJAyic Станко, Београд
1896, 7). — ЕЬега сам видно и желио да невидлтиви л>уди оду
испред капще, да не видим ружни aopaj (M. Селимовип, 44).
— Хтио си да эаборавиш како су те отмени orjepa/ui
испред муселимата (Исто, 116). Оте ми га испред очщу
— очи ми у црно зави (Ч. Вуковип, 162). — Носи ми то
испред очщу, ха (Исто, 269). — Али и за то се вал>а из-
макнути испред очщу малого, града (Исто, 323).
24. Ако се кретачье означено управним глаголом врши
с jeAHor Kpàja noJMa на други, и поготово при претпоставци да
се продужава и ван граница одреЬеног простора, у функщци
просторне одредбе je само предлоппоо-генитивна веза, што оче
видно noTBpbyjy примери:
Сутра hy ти испред двора проЬи (М. МилановиЬ, Српске
народне njecMe из CapajeBa, Capajeso 1893, 48). — Кад ми
драги испред двора проЬе /И погледа уз пенцере Moje (Вук,
Српске народне njecMe кн>. I, 237). — Прошетале Цареве
AeAHJe /Испред двора бега A>y6oeuha/ Пред »има je челе-
6nja Рамо (Вук, Српске народне njecMe кн>. I, 459). — Кад
би неко само прошао испред штала или кад би само неко
эвизнуо, налетели би на мрежу (В. Петровип, 57). — Те
шки чекий пролетео je с nepajeM држалице испред млади-
Невих очщу (М. БулатовиЬ, Мало сунце, Приповедачи IV,
Београд 1965, 258). — Око подне пролазио je испред yja-
кове траварнице (И. Самоковлща, 46).
25. Када се означава кретан,е каквог cy6jeKTa испред noj-
ма (означеног зависним падежним обликом) ¡kojh je такоЬе у
покрету, преАлошко-генитивна и гфемошконинструментална веза
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напоредо ce jaBA>ajy у функции простарне одредбе управног
глагола.
а) Примери за употребу инструментала с предлогом пред:
Па тромо ступа преда мном уоким утабаним путийем (П.
Кочип, Щелокупна AJeAa I, 155). — Kpehe се као да ступа
пред лименом глазбом (М. Крлежа, 39). — И заиста, ужеш-
Ьен paiKiHJOM касаше Марко пред синовима Филипом и
Сурком као подмлаЬен (М. Божий, 119). —
б) Примери за употребу генитива с предлогом испред:
Опази ньену малу прилику како иде испред стрелачког
crpoja (А. Иеаковин, 140). — Доктор баш HHJe био много
куража«, држао je револвер с великим устручаван»ем, а
докторка je ишла нестрплыиво испред гьега бранен« од-
лучним левим дланом пламен ceehe „миликерц" (В. Пет-
ровип, 145). — Атма je ишао одзада . . . испред гьега хипно-
тизирани медиум с послушно испруженим рукама (Р. Ма-
рияковип, 97).
26. С управним глаголом примицагьа „синтагма с предло-
гом пред уз облик акузатива означава место эавршетка неког
кретальа испред noJMa с именом у томе падежу".1* Уз дефини-
HHJy у Синтакон се наводи велики 6poj примера из jesnata раз-
личитих писаца.
Кад доЬу пред куле, yrAeAajy златне степенице (Б. Вила,
народ, припов., 1901, 404). — И кад га (днюете) меЬед друк-
4HJe iHHJe могао одвратити, а он га иэведе пред пепину под
jeA«Y букву (Бук, Српске народне припофетке, 1). — На
што бацати бисере пред крмке (А. Г. Матош, Уморне при-
че Загреб 1909, 24). — Bojhhhh HcnpHJe4Hiue преда н> CBOje
алабарде (Ctj. КрешиЬ, провод oajiKe О. BaJAAa, Загреб 1955,
90). — Bch се je био близу прикучио врху, ал' преда н> ступи
оно мало прнооко д^етенне (А. Шеноа, Припошцести V, За
греб 1932—1933, 86).— Градским улицама протупьа колона
камиона, удали се, заобиЬе и nocAHJe заокрета стиже пред
затворску Kanujy (M. ЛалиЬ, 127). — Уэалуд су му роЬаци
М. СтевановиИ, Савремени ерпскохрватски ¡език II, стр. 409.
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долаэили пред праг и молили да га отвори (Ч. Вуковип, 270).
— Кад доЬоше пред алкарску ложу, воЬа и побочиици cja-
хаше (Д. Шимуновип,, I, 107). — Сутрадан, опет у подне, ко-
мандаят изиЬе пред куНу (А. Исаковий, 238).
. б) Y истом значенъу, само знатно pebe, употреблаава се и
генитив с предлогом испред.
Примери:
Бакрач спусти испред себе (А. Исаковий, 9). — Она стаде
испред великог, мутног зрцала и поче да се дрхпуЬим ру-
кама oAHJeea и чешл>а (Д. Шимуновип, II, 63). — Уз прат-
шу стражара узео je из постел>е CBOJy легитимащцу и на
пазив стао испред Немца и стражара (В. Петровип, 139).
— Преломи хл>ебове и даде ученицима cbojhm да метну
испред н>их (Map. 6, 5 41).17
в) Предлошко^акузативном везом означава се место ис
пред noJMa коме je усмерено и у коме треба да се заврши гла
голам означено кретан>е. Y овим примерима jaoHO je означено
кретанте у правду noJMa у акузативу:
Млад сел>ак отетура пред крчму (Д. Шимановип, 33). —
Као што je наравно и могао . . . одшетагпи, корак по корак,
пред гардеробу (А. Тишма, Кринице, Нови Сад 1961, 78).
— Уэмахне главой десно преда се (Д. Шимуновип, 171).
г) Y еледепим примерима uhu пред кога значи: uhu у су-
срет некоме; дочекати (кога). То noTBpbyjy примери:
Кад »eh видно поп да се крава не зауставл>а и нико се
не ycyByje да истрчи преда гьу (В. 4aJKaHOBHri, Српске нар.
умотворине,1927, 380). — Отишла je пред госте (J. Весе-
линовип, Борци, Београд 1889, 94). — Мати брзо сиЬе и ис-
трча преда н> (Б. СтанковиЬ, Нечиста крв, 80). — Дочекива-
ла га сваке вечери, излазепи пред гьега до насред собе (И.
CaMOKOBAHJa, 224). — Hnje ли CBejeAno да он пред Ванду и
djeuy dohe nocAHJe Тоске (M. Крлежа, 151).
34. Употреба инструментала с простим и генитива са сло-
женим предлогом у обележаван>у простора уз глаголе са значе-
17 Пример из Србске синтаксе Б. Даничид, стр. 195.
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ibc.vi зауставлхиьа, прелажен>а из стан>а крстанл у стшье миро-
ван>а, эахтева посебно посматран>е. Означена радн>а ocraapyje
се у целини на jeA«OM месту, што oMoryhyje алтернативну упо-
требу оба падежна облика.
а) Пример« за употребу инструментала с предлогом пред:
Дневно би по неколико пута sacrajaAH пред железном
мрежом и пооматрали их (В. Петровий, 65). — Гонителя!
су застали пред вратима (М. Селимовип, 43). — тедне ве
чери зачуЬено застаде пред седмицом (М. Лалип, 118). —
Hajaíu се некако докотрлйше (кола) до затворске кагаце
и као случайно стадошс пред гъом (Исто, 43). — Стала су
кола пред трафиком (М. Крлежа, 31). — Чим би cjaxao
пред ко]ом крчмом, одмах би прискочили момци сеосхи
(Д. ШимуновиЬ, I, 175). — Едмундо стаде пред старом ку-
hoM (Ctj. Крершип, превод Дикенсова Пиквикова клуба I
Загреб 1953, 90).
б) Примери за употребу генитива с предлогом испред:
Марко застаде испред ceojeia прага (Ч. ВуковиК, 283). —
Два се гласа примакнуше сасвим близу . . . Зауставише се
се испред самог улаза (Исто).
За употребу одреЬене предлошконпадежне везе битно je, да-
кле, да ли je значенье „эауставити се пред ¡нечим, односно ис
пред нечета", или „ступити пред неки nojaM".
в) Уколико je эначен>е „ступити пред неки nojaM", тада
he се употребити облик акузатива с предлогом пред.
Он слети низ степенице и стаде преда н>у, укочивши се
(Св. Норовип, Целокупна дела IV, Београд, 267). — Ca збу-
вьеним и тихим поздравом пред н>ега je стао Намил (И.
АндриЬ, 85). — Стао je пред трафиканткигъин прозор (М.
Крлежа, 18). — Покушао сам да проЬем, али je он стао
преда ме (М. Селимовип, 134).
28. Однос простих и сложених предлога морфолошки je
потпуно развитей: над — изнад, под — испод, пред — испред,
али се у употреби разлику^у прости предлози од сложених.
a) Y чисто просторном эначен>у ynoTpeÖAjaBajy се и прости
и сложени предлози, а синонимске односе ocTBapYJy предлога
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шкоинструменталне и предлошко-геиитинне везе с jeAHe стра
не, и предлошко-акузативне и предлошко генитивне везе, с дру
ге стране.
б) Уколико се обележава покретанье из неког места оэначе-
нот предлошко-ладежиом везом (аблативно значение), употреб-
A>aiBaJY се само сложени предлози с агенитивом.
в) ТакоЬе се употребл>а^у само сложени предлози с ге
нитивам уколико се оэначава продужетак кретан>а ван праница
одреЬеног простора.
г) Редослед у простору обележава се предлозима пред
(испред) и за (иза).
29. Y савременом српокохрватоком jesHiKy се, дакле, пара-
лелно ynoTpe6A>aBajy у неким значеньима синтагме с простим
и синтагме са сложении предлозима. Наихова напоредна упо-
треба у jesmcy ипак нще нарушена, иако се эна да jeawK тежи
економичности и с тим уклан>ан>у сувишних олбика. Jep, док
1од nocToje дистинкщце (обележаваше аблативности, нпр., само
генитивним обликом), дотле и посто)ан>е ових предлошких сис
тема има стварне разлоге.
Драгана Mpuieeuh
